




式。 本文以 CSSCI 经济学类期刊论文的共同作者为对象,研究了 2000 年到 2009 年之间中国























Hamermesh 和 Oster (2002)的研究表明:科技的发展让经济学家之间联系成本迅速降低,导致
合作研究的比例不断上升。
对于经济学领域的合作研究,Hudson(1996)发现:美国的顶尖期刊中合作论文的比例从
1950 年代的 6% -8% 上升到 1990 年代的 40% -60% ,而且还有继续上升的趋势。 Sutter 和
Kocher(2004)的研究发现:绝大部分经济学论文都以合作的方式完成;校内合作是主要的合作
方式,但其比例在缓慢降低;当进行校外合作时,距离等地理因素并不影响合作频率。 Goyal 等
人(2006)以 10 年为单位分析了 1970-2000 年之间国际上经济学领域合作研究的网络特征,
该文研究了 1970-2000 年发表在 EconLit 所列期刊的所有文献。 他们发现:在 1970-1980 年,








论文的共同作者一般只有 2-3 个,很少超过 4 个作者,他们之间更类似一种真正的互补合作
关系。 例如,理论经济学家和计量经济学家合作,一个作者负责理论建模,另外一个作者负责
模型的参数估计和检验等等。 因此,国际经济学论文的署名方式一般是按照姓氏字母顺序排



































框架;第三部分是基于 CSSCI 期刊 2000-2009 的实证研究;第四部分是将中国与国外的合作网
络进行对比;第五部分是对中国经济学合作不足的原因的一个解释;第六部分是结论和讨论。
2. 模型架构
本文把 N = {1,2,…,n} 定义为一个社会网络中作者的集合。 对于任意两个作者, i,j 沂
N, 本文把 gi,j 沂 {0,1} 定义为这两个作者之间的学术合作关系,以 gi,j = 1 表示两个作者有一
次或多次合作发表论文;反之,如果他们之间从来没有合作关系,则 gi,j = 0。 作者及他们间的
合作关系的集合形成合作网络 G 。
本文定义 Ni(G) = { j 沂 N gi,j = 1} 为网络 G 中与作者 i 合作的作者集合。 一个作者 i 的
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合作作者数目 浊i(G) = Ni(G) 被称为网络 G 中作者 i 的度数。 网络 G 中的平均度数定义为
浊(G) =移 i沂N 浊i(G) / n 。 如果 gi,j = 1,或作者 i,j 间有多个相互连接的合作作者 j1,j2,…,jn 且




网络 G 中作者 i,j 间的距离定义为作者 i,j 间最短路径的长度,以 d( i,j;G) 表示。 如果网
络 G 中作者 i,j 间没有路径,定义 d( i,j;G) = ¥。 对于网络 G ,其平均距离定义为
摇 摇 d(G) = 1
n(n - 1) / 2移 i > jd( i,j;G[ ])
如果网络 G 中并非所有节点互相连接,那么按照上式计算的平均距离 d(G) 则为无穷大。
在这种境况下,本文以最大组元内的平均距离作为网络 G 的平均距离的近似值。
聚集系数是用来测度网络 G 中,不同作者间合作关系的重合程度,即作者 i 的合作者之间
是否有合作关系。 作者 i 的聚集系数定义为:
摇 摇 C i(G) =
2移 l沂Ni(G)移 k沂Ni(G) gl,k
浊i(浊i - 1)
,坌i 沂 N忆 以 { i 沂 N | 浊i 叟2}
这个比率表示作者 i 的合作作者互相合作的百分率。
网络 G 的聚集系数由以下的加权平均数来定义。 从合作关系上看,集聚系数较高反映的
是网络中多人合作关系或成员之间互相合作的小团体较多。
摇 摇 C(G) =
移 i沂N忆移 l沂Ni移 k沂Nigl,k




移 j沂N忆浊 j(浊 j - 1)
C i(G)
如果网络 G 满足以下条件,我们称网络 G 体现了小世界(Small World)的特点(Goyal 等人
2006):
1)与平均连接数相比,节点的个数非常大,即 n 垌 浊(G) ;
2)网络内部互相联系,存在最大组元,且最大组元覆盖了所有节点中的大部分;
3)网络 G 中节点间的平均距离 d(G) 与 In(n)同阶;
4)有较高的聚集系数, C(G) 垌 浊(G) / n 。
3. 中国经济学领域合作研究的现状与趋势
本文以 2010 年版 CSSCI 检索所列 72 种经济学期刊 2000—2009 年的数据为样本。 本文
运用了 Pajek 和 R 软件对这些数据进行了分析,具体操作及内容请查阅 Batagelj 和 Mrvar
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(2011)以及 Butts(2008)。 Pajek 是一款专门用来分析复杂网络的软件,它的特点是能够分析
具有数万、乃至数十万个节点的复杂网络,它可以用来计算复杂网络的一些特定参数———如最
大连接网络、集聚系数等。 R 软件的 SNA 包的特点是其开放性,可以任意对其代码进行二次
编写,其问题是当节点个数较大时,运行时间将变得极为漫长。
表 1 是对 CSSCI 经济学期刊数据进行的统计分析。 从表中可以看出 5 年内在 CSSCI 期刊
发表过论文的作者有 10%左右的增长,而 CSSCI 期刊的论文总数也从 57344 篇增长到 62252
篇,约有 10%的增长。 参与合作的作者比例从第一个五年的 53郾 7% 增长至第二个五年的
66郾 84% ,从未进行过合作的作者相应有显著减少,而合作的总次数已经增长了 50%以上。 从
重复合作的次数可以看出,2000 -2004 年约有 14% 的合作者会选择再次合作,而该比例在











合作率 53. 7% 66. 84%
以下将检验中国经济学领域合作是否存在变成“小世界冶的趋势。 首先讨论小世界假设
的第一个条件。 如表 1 所示:2000-2004 年的平均合作者个数只有 2郾 08 个,而 2005-2009 年






作方式和合作特点。 从表 2 可以很清晰看出 2000 -2004 年和 2005 -2009 年最大组元的特
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性———其中 2000-2004 年最大组元仅包括了全部作者的 23郾 40% ;而 2005-2009 年,最大组元
的规模增长到了 40郾 06% ;同时,单独发表作者的比例有了大幅度的减少。 这意味着 2005 年-
2009 年有 40%以上的中国经济学研究者之间可以用直接和间接的合作网络关系来连接起来,
这已经满足了小世界理论的第二个条件。 同时,两个时间段最大组元作者的平均距离均与 ln
(n)是同阶的,即满足小世界理论的第三个条件———平均距离从 2000-2004 年的 12郾 10 减少






最大组元占比(% ) 23. 40% 40. 06%
最大组元平均距离 12. 10 9. 59
最大组元距离络众数 11 9
最大组元最长距离 42 29
集聚系数 0. 611 0. 597
表 3 中是两个不同时段中作者合作网络的集聚系数。 集聚系数表明了某个作者的任意两









顶级期刊 2000-2009 年发表的论文进行研究。 国际期刊包括《American Economics Review》、
《Journal of Political Economy》、《Econometrica》、《Quarterly Journal of Economics》和《Review of
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作者数来看,国际期刊比国内期刊高 12%左右。 国内期刊的全部作者中,有 38% 左右的作者
(1292 人)从不与其他人进行合作研究,而国际期刊仅有 22% (810 人)从不与其他人进行合作
研究。 总体上说,国际期刊中的作者更倾向于进行合作研究。
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合作率 77. 55% 61. 04%
表 4 仍然针对最大组元进行分析:国内顶尖期刊的最大组元包括了全部作者的 17郾 54% ;












最大组元占比(% ) 40. 71% 17. 54%
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淤
于
Hilmer, Hilmer 和 Ransom(2012)发现发表合作论文或独立作者论文对美国顶尖大学经济学家的工
资高低没有显著的影响。
目前已经有众多的研究表明合作者数量与研究论文质量、发表概率等之间有显著的正向关系(Hollis







本文选取 2005 年取得学位且进入高校或科研机构就业的经济学博士共 697 人,以他们毕
业前后的论文发表数据为例研究第一作者机制对合作研究的影响。 在这些博士中,有 219 人
毕业后留在毕业学校工作(简称同校就业),有 478 人毕业后进入其他单位工作(异校就业)。
我们提取这些毕业博士在取得学位之前 3 年和之后 3 年发表的 CSSCI 检索论文数据进行研




异校就业 同校就业 合计 异校就业 同校就业 合计
导 1 学 2 53 28 81 9 12 21
学独 216 119 335 276 127 403
学 1 367 156 523 305 195 500
其他合作 210 61 271 248 100 348
合计 846 364 1210 838 434 1262
摇 摇 注:导 1 学 2 为导师第一作者,博士生第二作者的合作发表;学独为学生独立发表;学 1 为学生第一作者
的合作模式。
从表 5 的发表论文总数可以发现:在博士毕业前后与导师的论文合作关系有重大变





博士生进行合作。 从表 6 的平均数据来看,在毕业前后,同校就业博士与导师的合作论文都多
于异校就业博士。 同时,表 6 显示出异校就业博士毕业前的平均发表数量较多,但同校就业博
士毕业后的平均发表数量更多。
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表 6:博士毕业生的论文发表平均数量
攻读博士期间 毕业后三年
异校就业 同校就业 异校就业 同校就业
导 1 学 2 0. 11 0. 13 0. 02 0. 06
学独 0. 45 0. 54 0. 58 0. 59
学 1 0. 77 0. 71 0. 64 0. 90
其他合作 0. 44 0. 28 0. 52 0. 46
合计 1. 77 1. 66 1. 75 1. 98
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